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A b s t r a c t :  The article is devoted to the problem of cultural and educational work interned soldiers 
Army of Ukrainian National Republic in Polish camps at the beginning of 1920-es. Former soldiers 
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W  latach dw udziestych X X  wieku Polska byla znacz^cym  osrodkiem  em igracji 
ukrainskiej. D u z^  cz^sc, sposrod w szystkich em igrantow, stanow ili studenci. 
G low n^ przyczyn^ ukrainskiej em igracji na pocz^tku X X  wieku byla kl^ska d^- 
zen narodowo-wyzwolenczych w  latach 1917-1920, jedn ak  na status polityczny 
em igrantow  w plyn^ly nie tylko koniecznosc opuszczenia ojczyzny, a bardziej cha­
rakter i cele ich dzialalnosci.
Podpisuj^c tym czasow e porozum ienie w  Rydze 12 pazdziern ika 1920 r. przed- 
stawiciele Polski i R osji bolszewickiej wzi^li na siebie zobow i^zanie o zaprzestaniu 
dzialan  wojennych. Faktycznie znaczylo to anulow anie um ow y m i^dzy Rzeczpo- 
spolit^ a U krain sk^  R epublik^ Ludow ^ (U R L ), zostaw iaj^c ostatni^ sam ^ w  wal- 
ce z Rosj^. Strategicznie niew ygodna sytuacja w ojsk ukrainskich , brak am unicji 
i sprz^tu wojskowego bardzo kom plikow aly m ozliw osc oporu A rm ii U R L  wobec 
w ojsk bolszewickich. Zw laszcza, ze pod  naciskiem  w ladz dow odztw o W ojska Pol- 
skiego zarz^dzilo w ycofanie z terytorium  Polski w szystkich niepolskich form acji
wojskowych. W  razie ich pow rotu m ialy  zostac rozbrojone i internowane do spe- 
cjalnych obozow 1.
Jeszcze na pocz^tku listopada 1920 r. A rm ia U R L  prow adzila walk^ na tery- 
torium  Ukrainy, w strzym uj^c nacisk oddzialow  w ojsk bolszewickich. Jednak  21 
listopada 1920 r. A rm ia U R L  m usiala wejsc na terytorium  Polski, a wowczas jej 
oddzialy zostaly rozbrojone i internowane do kilku obozow  w  Polsce (Aleksandrow 
Kujaw ski, W adowice, Piotrkow, Pikulice, Lancut i Kalisz). W  grudniu 1921 r. 
wszystkie internowane ukrainskie w ojska zostaly rozmieszczone w  trzech obozach: 
Kalisz, Szczypiorno i Strzalkowo. Trzy lata pozniej, latem  1924 r. wszystkie obozy 
uwi^zionych i internowanych U kraincow  w  Polsce byly likwidowane, a ich miesz- 
kancy otrzym ali status em igrantow  politycznych2.
N a  pocz^tku lat dw udziestych X X  w. w  Polsce na ukrainsk^ e m i g r a j  sklada- 
li si^ glownie internow ani w ojskow i A rm ii U krainskiej R epubliki Ludowej. Pod 
koniec lat dw udziestych w i^kszosc em igrantow  politycznych stanow ili studenci. 
T a  zm iana spow odow ana byla l i k w i d a j  obozow  d la internowanych, w  w yniku 
czego w i^kszosc ich m ieszkancow  szukaj^c d la  siebie cyw ilnego zaj^cia podj^la 
e d u k a j  na w yzszych uczelniach3. Jedn ^  z przyczyn tego procesu bylo tworzenie 
w  obozach d la internowanych roznych organizacji kulturow o-osw iatow ych, ko- 
lek am atorskich itp., ktore inspirow aly do dalszej nauki (np. przygotow yw aly do 
podj^cia studiow  wyzszych)4. Podobne kursy i ko la organizow ano we w szystkich 
krajach gdzie przebyw ali ukrainscy  internow ani wojskowi.
Istotn^ cech^ ukrainskiego ruchu studenckiego na em igracji w  okresie mi^dzy- 
w ojennym  byl w ysoki poziom  sw iadom osci narodowej studentow  i ich pragnienie 
utrzym ania tozsam osci opartej na historii i bogatej kulturze. W srod glownych 
zadan, ktore sobie w yznaczali bylo: ochrona poczucia przynaleznosci narodowej, 
dbanie o odrodzenie panstw ow osci, inform ow anie innych pan stw  o sytuacji poli- 
tycznej Ukrainy, a przede w szystkim  edukacja.
Pocz^tek ruchu ukrainskich studentow -em igrantow  w  Polsce datuje si^ od je- 
sieni 1920 r.5 Z im ^ 1920/1921  r. w  obozach dla internowanych w ojsk ukrainskich
1 З. Карпус, І. Срібняк, Полонені т а  інтерновані вояки українці в таб орах  Польщі (1919­
-1920), Київ -  Торунь 2001, s. 20.
2 Ibidem, s. 21.
3 О. Дуднік, С ту д ен тство  як основна складова української політичної еміграції в 2 0 - т і  
рр. Х Х  с т ., [w:] Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. 
М. Коцюбинського. Серія: історія. -  Випуск 4, 2002, s. 103.
4 І. Срібняк, Українці на чужині. Полонені т а  інтерновані вояки-українці в країнах Цен­
тральної т а  Південно-Східної Європи (1919-1924), Київ 2000, s. 77.
5 Centralne Panstawowe Archiwum Wyzszych Organow Wladzy i Zarz^dzania Ukrainy 
(Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, dalej — ЦДАВО 
України), фонд 3570, опис 1, справа 22, аркуш 36.
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oraz m iejscach pobytu cywilnej em igracji pow staly akadem ickie organizacje o cha- 
rakterze kulturowo-oswiatowym 6. Istnialy one w  wszystkich obozach internowania 
Ukraincow  w  Polsce m .in. w  W adowicach, Kaliszu, Lancucie, Aleksandrowie Ku- 
jawskim , Siedlicach. Ich dzialalnosc byla roznorodna, na przyklad w  Aleksandrowie 
Kujaw skim  oddzial kulturalno-oswiatowy planow al wydawanie gazety7.
Zycie w  obozach bylo bardzo ciçzkie. M aterialny niedostatek, g lod , epidem ia 
tyfusu  i czerwonki, zle traktow anie ze strony adm inistracji, ktorej zadan ia sprawo- 
w aly  oddzialy  w ojska polskiego, przyczynialy siç czçsto do za lam an ia psychiczne- 
go i fizycznego internowanych. Z asoby  pieniçzne przywiezione z U krainy  zostaly  
przejçte przez Polakow. M im o, ze internow ani zostali pozbaw ieni bazy m aterial- 
nej, rozwijali osw iatç i szkolnictw o. Przy kazdym  obozie organizow ano sekcje: 
ogolny, w ydawniczy, historyczny, artystyczny, naukowy, biblioteczny i sportowy. 
N auczanie odbyw alo siç na roznych poziom ach: podstaw ow ym , gim nazjalnym , 
w yzszym . O rganizow ano kursy jçzykow  obcych: angielskiego, niem ieckiego, 
francuskiego i esperanto. G im n azja  utw orzono w  Lancucie, K aliszu , Szczypiornie 
i Strzalkow ie8.
W  obozie w  Lancucie gdzie znajdow ala siç w içksza czçsc internowanej A rm ii 
U R L  stw orzono K om itet, ktory organizow al zycie jencow  i internowanych. Za- 
lozono tez Fundusz, z ktorego wspierano m .in. dzialalnosc kulturalno-osw iatow y 
w srod jencow  i internow anych U kraincow 9. Skup iala  siç ona m .in. w okol aktyw- 
nosci artystycznej np. organizacji koncertow  i spektak li10.
W  celu koordynacji dzialalnosci kulturalnej w  A rm ii U R L  oraz poszukiw ania 
nowych zasad jej organizacji, w  Lancucie 2 0 —21 m arca 1921 roku zostal pow olany 
Z jazd  pracow nikow  kulturalno-osw iatow ych ukrainskich  w ojsk internowanych. 
Bioryc pod  uw agç, ze przyjechala tylko czçsc przedstaw icieli oddzialow  kultu­
ralno-osw iatow ych A rm ii U R L  (20 delegatow), organizatorzy postanow ili uznac 
Z jazd  za „spotkanie konferencyjne”. Podczas obrad przyjçto nastçpujycy rezolucjç: 
„przedstawiciele organizacji kulturalno-edukacyjnych oddzialow  A rm ii U R L , po 
w ym ianie poglydow  na tem at poszczegolnych raportow, stw ierdzajy ze kwestie
6 Centralne Panstwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Центральний дер­
жавний історичний архів України у Львові), фонд 399, опис 1, справа 89, аркуш 9.
7 ЦДАВО України, ф. 3570, om 1 спр. 15, арк. 48.
8 K. Paszkiewicz, Szkolnictwo i oswiata wojsk Ukrainskiej Republiki Ludowej internowanych 
w Polsce w latach 1920—1924, [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastçpstwa, red. Z. Kar- 
pus, W. Rezmer, E. Wiszka, Torun 1997, s. 330.
9 Archiwum Zakladowe Biblioteki Narodowej w Warszawie — „Archiwum Towarzystwa Na- 
ukowego im. Tarasa Szewczenki”, mikrofilm 92035, s. 160.
10 Centralne Panstwowe Archiwum Ukrainiki Zagranicznej (Центральний державний ар­
хів зарубіжної україніки, dalej — ЦДАЗУ), фонд 15, опис 1, справа 71, аркуш 10.
kulturalno-osw iatow e oraz praca nad sw iadom osci^ narodow ^ w  arm ii znajduje 
siç na niskim  poziom ie. Z e w zglçdu na biurokratyczne m etody jej w prow adzania 
przez kierow nictw o, za koniecznosc uznaje siç: konsolidacjç w szystkich kultural- 
no-osw iatow ych sil w  zjednoczonym  centrum , do jego form ow ania m a sluzyc 
kom itet, skladaj^cy siç z piçciu osob z prawem  doboru czlonkow. Kom itetow i po- 
leca siç niezwlocznie, nie pozniej niz w  ci^gu 20  dni, pow olac ogoln^ konferencjç 
i przygotow ac d la niej nalezne raporty”11.
Z jazd  w szechstronnie przebadal aktualny stan  pracy kulturalnej i oswiatowej 
oraz dostrzegl jej pozytyw ne i negatyw ne strony; przyj^l raporty z tej dzialalnosci 
oraz zatw ierdzil wczesniej przygotow any p lan 12.
W  trakcie konferencji zostaly  przyjçte nastçpuj^ce pozycje:
1. Przekazanie kontroli spraw kulturalno-osw iatow ych w  arm ii z jurysdykcji 
Sztabu G eneralnego do M inisterstw a Spraw  W ojskow ych, z jednoczesnym  
podporz^dkow aniem  dzialu  bezposrednio m inistrow i.
2. Powolanie stalego specjalnego korpusu pracow nikow  kulturalno-osw iato­
wych arm ii, jako sam odzieln^ jednostkç.
3. Podniesienie sw iadom osci narodow osciow ej w  arm ii przez fachowe wycho- 
w anie wojskowe.
4. Powolanie sam odzielnej kadry  referentow oraz instruktorow  kulturalno- 
osw iatow ych przy oddzialach  wojskowych.
5. Powolanie przy referentach kadry  lektorow i propagandystow .
6. R ekrutacja do dzialalnosci kulturalnej i oswiatowej w  arm ii w ykw alifiko- 
wanych cyw ilow  (pedagogow , lektorow) d la stalej i czasowej pracy.
7. O rgan izacja w  arm ii szkol podstaw ow ych, srednich oraz zawodowych, 
gdzie m ozna by kontynuow ac edukacjç13.
R e a l i z a j  program u zajçla siç niezwlocznie K om isja  K oordynacyjna. N a  spe- 
cjalnie zwolanej naradzie postanow iono zorganizow ac siec w ojskowego i cywil- 
nego szkolnictw a w yzszego, sredniego i podstaw ow ego14. N ajw czesniej pow staly 
w  obozach szkoly  d la analfabetow  i polanalfabetow , w  urucham ian iu  ktorych 
znaczniej pom ocy udzielilo Stowarzyszenie A m erykanskiej M lodziezy  Chrze- 
scijanskiej (Y M C A ). O procz tego zorganizow ano d la zainteresowanych wykla- 
dy z historii i geografii U krainy, a d la oficerow naukç jçzykow  obcych i zajçcia 
z m usztry. Te form y aktyw nosci w yst^pily we w szystkich obozach, w  ktorych
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11 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 25.
12 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1. спр. 71, арк. 94.
13 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1. спр. 71, арк. 56.
14 A. Kolanczuk, Ukrainscy generalowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920—1939,
Przemysl 2009, s. 47.
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przebyw ali U kraincy, najwczesniej i najliczniej zas w Pikulicach, A leksandrow ie 
K ujaw skim  i ta n cu c ie 15.
N a  w spom nianej naradzie om ow iono tez funkcjonow anie Szko l O ficerskich 
w tan cu c ie  i K aliszu ; szko l podoficerskich; koncepcjç doksztalcania kadry  ofi- 
cerskiej na A kadem ickich  K ursach  Sztabu G eneralnego A rm ii U R L  w  K aliszu; 
organizacjç sieci kursow  m aturalnych; kursow  przygotowawczych do studiow  
wyzszych; stworzenie sieci gim nazjow  obozow ych w tym  gim nazjum  skautow  
(plastuniw ) z internatem  w  Szczypiornie i K aliszu ; kursow  doksztalcaj^cych dla 
kadry  oficerskiej, w  tym  nauki jçzykow  obcych; kursow  zaw odow ych d la szere- 
gowcow w  roznych zaw odach rzem ieslniczych; organizacjç bibliotek. Dyskutow a- 
no row niez nad spraw^ w yjazdow  na stud ia do Czechoslow acji, gdzie funkcjono- 
w aly  cztery w yzsze uczelnie ukrainskie1б.
Szkolenia prow adzily: W spolna M lodziezow a Szkola Przygotow ania Ofi- 
cerow (starszyn), szkoly  dywizyjne, A kadem ickie K ursy  Sztabu G eneralnego. 
W  obozach pow olyw ano nowe osrodki kulturalno-osw iatow e, ktorych celem bylo 
narodow o-patriotyczne w ychow anie wojskowych. Z ak lad an o  nie tylko szkoly, 
ale i organizacje artystyczno-literackie, w ydaw nictw a, trupy teatralne, wojskowe 
orkiestry i chory. K oncerty  i przedstaw ienia cieszyly siç pow odzeniem  zarowno 
w obozach jak  i poza nim i; organizow ano je np. w  W arszawie, K rakow ie, Pozna- 
niu, Przem yslu17. O procz koncertow  w  obozach d la rodakow, artysci w ystçpow ali 
takze d la  publicznosci polskiej w  m iejscow osciach polozonych w  poblizu obozow, 
choc nie tylko18.
U koronow aniem  inicjatyw  U kraincow  w  dziedzinie oswiatowej bylo otwarcie 
w  tan cu c ie  U krainsk iego  Uniw ersytetu N arodow ego. Rektorem  w ybrany zostal 
prof. W asyl Bidnow 19. Pierwsze w yklady rozpoczçly siç 10 czerwca 1921 roku 
w w ydzielonym  na ten cel obozow ym  baraku. Uniw ersytet sk lad al siç z czterech 
fakultetow  (wydzialow): historyczno-filozoficznego, m atem atyczno-przyrodnicze- 
go, wojskowego oraz ekonom icznego. N a  pocz^tku zapisalo siç na stud ia oko- 
lo czterystu sluchaczy, pochodz^cych z roznych obozow. N a  w yklady do obozu
15 Z. Karpus, Pobyt zolnierzy Ukrainskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce 
w latach 1920—1924, [w:] Europa Orientalis. Polska i je j  wschodni sqsiedzi odsredniowieczapo wspoE 
czesnosc: studia i materialy ofiarowane Profesorowi Stanislawowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicç 
urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Torun 1996, s. 458—459.
16 A. Kolanczuk, Ukrainscy generalowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920—1939, 
Przemysl 2009, s. 47.
17 З. Кисіль, Українське воєнно-історичне товар и ство  (1920—1939), [w:] Український іс­
торичний журнал, №2, Київ 2001, s.102.
18 Z. Karpus, Pobyt zolnierzy Ukrainskiej Republiki Ludowej..., s. 459.
19 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 83.
w Lancucie regularnie przyjezdzali ukrainscy  naukow cy z T arnow a i Lwowa. 
D zialaln osc uniw ersytetu byla kontynuow ana rowniez po przeniesieniu U krain- 
cow (na ich w lasny prosbç) z Lan cu ta  do Strzalkow a20. W  Strzalkow ie uniwersytet 
dzialal ze zw içkszonym  gronem  studentow. Ich liczba znacznie w zrosla (do 758 
osob ogolem ), szczegolnie na fakultecie w ojskow ym  (do 235 osob: przewaznie 
oficerowie i podoficerowie). Z e w zglçdu na odleglosc nie w szyscy w ykladow cy 
m ogli dojezdzac ze Lwowa i Tarnow a, dlatego pow olano wlasne kadry  profesor- 
skie, zw laszcza na w ydziale w ojskow ym . D o  zajçc na innych fakultetach zaproszo- 
no w ykladow cow  m .in. z Poznan ia21. W  now ym  obozie w  Strzalkow ie U kraincy  
oprocz szko l elem entarnych i uniw ersytetu utworzyli takze g im n azium 22.
W  ciygu 1921 roku dzialalnosc kulturalno-edukacyjna w  obozach interno­
wanych znacznie w zrosla, angazujyc coraz wiçksze grono spolecznosci obozowej. 
O pisujyc in icjatyw y w  Strzalkow ie jeden z bylych zolnierzy A rm ii U R L  wspo- 
m inal: „Zycie naszego obozu odbyw alo siç we w lasciw ym  w szystkim  obozom  
porzydku. O d  czasu do czasu w  teatrze obozow ym  przedstaw iano spektakle, or- 
ganizow ano koncerty, w  audytorium  praktycznie codziennie czytano w yklady na 
tem aty wojskowe, a czasem  rowniez prezentowano referaty oraz w yklady na rozne 
spoleczno-polityczne tem aty — bez tego zycie w  obozach byloby nie do zniesienia. 
M ieszkancy obozu byli przyzw yczajeni do tego, zdziwienie w yw olalby fakt, gdy- 
by ktoregos jesiennego w ieczora nie odbyl siç jak is w yk lad ”23.
Urzyd U R L  w  Polsce stw arzal w ojskow ym  sprzyjajyce w arunki do studio- 
w ania. W edlug danych U krainskiej K om isji E lim inacyjnej w  1922 r. w  obozach 
internow ania znajdow alo siç okolo 350 osob, ktorzy pragnçli podjyc naukç na 
polskich  w yzszych uczelniach24. W prow adzono zasady, zgodnie z ktorym i wykre- 
slano z listy internowanych:
a) kiedy student zosta l w pisany na listç jednej z w yzszych szkol Polski;
b) kiedy student w yjechal z Polski.
W  tym  celu do w ladz polskich  zw racala siç U k rain sk a K om isja  E lim inacyjna. 
Studentom  z obozow  internow ania daw ano urlopy (do 22 m iesiçcy), przeznaczone 
na studia. Urlop m ogl zostac anulowany, jezeli student nie m ogl, albo nie chcial 
zaczyc nauki w  w yznaczonym  term inie. W  takich  przypadkach  w racali oni do
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20 Z. Karpus, Jency i internowani rosyjscy i ukrainscy w Polsce w latach 1918—1924, Torun 1991, 
s. 120.
21 K. Paszkiewicz, op. cit., s. 332.
22 Z. Karpus, Jency i internowani..., s. 120.
23 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 6l, арк. 25.
24 ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 14, арк. 9.
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m iejsc internow ania25. Pocz^tkowo stosunek polskiej w ladzy nie byl zbyt przy- 
chylny do studentow  U kraincow , dlatego internow ani przebyw aj^cy w  obozach 
zm uszeni byli zw racac siç do M inisterstw a Spraw  Zagranicznych, M inisterstw a 
Spraw  W ewnçtrznych i M inisterstw a W yznan Religijnych i O sw iaty  o zgodç 
na urlop2б.
W  czasie urlopow  zak ladano m ozliw osc uzyskania pom ocy  m aterialnej tym  
studentom -w ojskow ym , ktorzy pragnçli kontynuow ac edukacjç na wyzszych 
uczelniach. O trzym anie jej bylo dosc skom plikow ane. Liczne w nioski, kierowane 
do urzçdu U R L  byly odrzucane. S typendia w ynosily  srednio od 15 do 25 tys. m a­
rek polskich27. W edlug innych danych w  1922 r. bylo 3б0  studentow  wojskowych 
A rm ii U R L . W nioskow ali oni o w yplatç 8 tys. m arek m iesiçcznie28. D o  urzçdu 
U R L  w plyw aly  liczne prosby o pom oc, w  ktorych sugerowano:
a) by studentom -w ojskow ym  przy zwolnieniu ze sluzby w  celu ukonczenia 
studiow  w yplacac pieniçzne zaleglosci z ich sluzby wojskowej w  walucie 
polskiej;
b) by studentom -w ojskow ym  przy zwolnieniu ze sluzby w  celu ukonczenia 
studiow  w yplacac jednorazow ^ pom oc na zakup cywilnej odziezy i obuwia 
(podobnie jak  urzçdnikom  cywilnym );
c) by wszystkie w yplaty  studentom -w ojskow ym  przy zwolnieniu ich na urlop 
w  celu ukonczenia studiow  odbyw aly siç w  czasie rekrutacji do szko l wyz- 
szych29.
Problem em  bylo to, ze w içkszosc studentow  ze srodow iska bylych wojskowych 
nie m ialo  ze sob^ oryginalow  dokum entow  posw iadczaj^cych ich w yksztalcenie. 
K om plikow alo to procedury rekrutacyjne na w yzsze uczelnie w  Polsce. D latego 
M inisterstw o O sw iaty  U R L  zbieralo inform acje o w yksztalceniu kazdego studen- 
ta i na podstaw ie zebranych dokum entow  w ydaw ano certyfikaty. Zam ieszczano 
w nich inform acje o ukonczonych szkolach, lecz nie podaw ano ocen. W ykluczalo 
to chçtnych do studiow ania np. w  W yzszej Szkole H andlow ej w  W arszawie gdyz 
decyzjç o przyjçciu do niej podejm ow ano na podstaw ie konkursu sw iadectw 30.
W  m içdzyw ojennej Polsce studenci ukrainscy m ieli m ozliw osc studiow ania 
i prow adzenia dzialalnosci naukowej w  takich  centrach edukacyjnych jak  W arsza­
wa, Krakow , Poznan i G d an sk  (W olne M iasto  G dansk). Studiow anie w ychodz-
25 ЦДАВO України, ф. 3570, оп. 1, спр. 14, арк. 13.
26 ЦДАВO України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 214.
27 ЦДАВO України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 114.
28 ЦДАВO України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 1бб.
29 ЦДАВO України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 59.
30 ЦДАВO України, ф. 3570, оп. 1, спр. 32, арк. 204.
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_________________________ А п у к и і у
c6w z ziem  (kt6re піе п а їе іа іу  do РоЬкі ро I ^ з р і е  Swiatowej) па uczelniach 
Lwowa і ^ І ї м ,  и к г а іш к іе  Zgrom adzen ie Student6w  0 а к з  gІ6w na organizacja 
studenckiej em igracji w  Polsce) uwazaІo z przyczyn politycznych za memozHwe. 
Student6w  z ziem centralnej и к г а т у  traktow ano zar6wno w iadze uczelni oraz 
studenci przychylnie31. и к г а іш к а  M isja  D yplom atyczna takze w ш oskow aІa do 
M inisterstw a W yznan Religijnych і O sw iaty  o zezwolenia na stud ia d la ЬуІусЬ 
и к г а іш к і^  wojskowych. O dpow iedz zazwyczaj Ьуіа pozytyw na pod  w arunkiem  
posiadan ia wolnych т іе }^ с  przez uniw ersytety32. Вю г^с pod  uwag^ sprzyjaj^ce 
studiow aniu okolicznosci, goscinnosc polskich  szk6l wyzszych, studenci икгаіп- 
scy zobow цzyw aH  si^ do utrzym yw ania polityki niew tr^cenia si^ w  wewn^trzne 
polskie spory і konflikty33. Ргаса akadem icka oraz іусіе ukrainskich  student6w  пя 
em igracji oparta Ьуіа gl6w nie т  dziaІaln osd  kulturalno-narodow ej34.
Po I ^ з р і е  Swiatowej і w ojnach wyzwolenczych w y k sz ta id i si^ now y obraz 
ukrainskich  student6w  okresu m i^dzyw ojennego. Вуіу n im i osoby, kt6re po trud- 
nych р г а е іу с іа ^  wojennych zm uszone Ьуіу szukaC m ozH w osd kontynuow ania 
nauki za granic^. W sr6d nich Ьуїі і tacy, ^ 6 г а у  z г6 іп у ^  przyczyn ^ гЬ ^ піє 
politycznych) піє m ogli zdobyC w yzszego w yksztalcenia na ziem iach ukrainskich. 
O b ok  edukacji istotne Ь уЬ  d la nich takze odrodzenie panstw a ukrainskiego 
w  przyszІosd  oraz godne reprezentowanie narodu м  arenie m i^dzynarodowej.
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31 ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 20.
32 ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 17.
33 ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13, арк. 20.
34 ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 22, арк. 7.
